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Özet
Amaç: Alerjik kontakt dermatitite yol açan alerjenler gerek ülkeler aras›nda, gerekse ayn› ülkenin farkl› co¤rafik bölgelerinde
ve zaman içerisinde de¤iﬂkenlik göstermektedir. Deri yama testi sonuçlar›n›n farkl› merkezlerde belli aral›klarla tekrar
de¤erlendirilerek karﬂ›laﬂt›r›lmas› önemlidir. Bu çal›ﬂman›n amac›, alerjik kontakt dermatit tan›s› alan ve deri yama testi yap›lan
hastalarda sonuçlar›n toplu olarak de¤erlendirilmesiydi. 
Gereç ve Yöntem: Bu çal›ﬂmada, poliklini¤imizde May›s 1997 ile Mart 2009 tarihleri aras›nda alerjik kontakt dermatit tan›s›yla
deri yama testi yap›lan 775 hastan›n dosyalar› retrospektif olarak incelendi. Hastalar›n yaﬂ ve cinsiyet gibi demografik özellikleri
ile kontakt dermatitin yerleﬂim yeri ve deri yama testi sonuçlar› kaydedildi. 
Bulgular: Deri yama testi yap›lan 775 hastan›n 581’i (%75,2) kad›n, 194’ü (%25) erkekti. Hastalar›n 735’inde Avrupa standart
serisi, 318’inde hem Avrupa standart serisi hem de kozmetik serisi, 40’›nda ise sadece kozmetik serisiyle deri yama testi yap›ld›.
Avrupa standart serisi ile yama testi yap›lan 735 hastan›n 255’inde (%34,7) en az 1 pozitif reaksiyon saptand›. En s›k reaksiyona
yol açan 5 Avrupa standart serisi alerjeni s›ras›yla; nikel sülfat (%17,3), kobalt klorid (%7,2), potasyum dikromat (%3), koku
kar›ﬂ›m› (%2,9) ve parafenilendiamin baz (%2,6) idi. Kozmetik serisi ile yama testi yap›lan 358 hastan›n 82’sinde (%22,9) en az
1 pozitif reaksiyon saptand›. Kozmetik serisi alerjenleri aras›nda en s›k pozitif reaksiyon saptanan 5 alerjen ise s›ras›yla; octyl 
gallate (%3,9), thimerosal (%2,2), sorbitan sesquioleate (%2), Euxyl K 400 (%2) ve metildibromo glutarobromonitril (%1,4) idi. 
Sonuç: Çal›ﬂmam›z, merkezimizin 12 y›ll›k süreçteki kontakt alerjen profilini göstermektedir. En s›k saptanan alerjenler ve s›kl›k
oranlar›, Türkiye’nin çeﬂitli illerindeki merkezler aras›nda de¤iﬂkenlik göstermektedir. Kontakt alerjen profilindeki bölgesel
farkl›l›klar, ayn› zaman diliminde yap›lacak yeni çal›ﬂmalarla de¤erlendirilmelidir. Kozmetik alerjisi ﬂüphesi olan hastalarda,
kozmetik serisiyle yap›lan deri yama testinde, özellikle octyl gallate’a karﬂ› izlenen alerjik reaksiyonlar›n s›kl›¤› dikkat 
çekmektedir. (Türkderm 2010; 44: 187-92)
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Summary
Background and Design: The allergens responsible for allergic contact dermatitis vary among countries and even between 
different geographical regions within the same country over time. It is of great importance to perform the patch test at certain
intervals, to evaluate the results in different centers and to compare them afterwards. Our aim was to evaluate the patch test
results in our patients with allergic contact dermatitis.
Material and Method: The records of the patients with allergic contact dermatitis, who had been patch tested between May
1997 and March 2009, were analyzed retrospectively. The demographic features such as age and sex, localization of the 
contact dermatitis, and the patch test results were recorded. 
Results: Of the 775 patients, 581 (75.2%) were females and 194 (25%) males. Of all patients, 735 were patch tested with the
European Standard Series, 318 - with both the European Standard Series and cosmetic series, and 40-with cosmetic series alone.
Of the patients tested with the European Standard Series, 255 (34.7%) had at least one positive reaction. The most frequent
allergen in the European Standard Series  was nickel sulfate (17.3%), followed by cobalt chloride (7.2%), potassium dichromate
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Dermatoloji polikliniklerine baﬂvuran hastalar›n %5-10’u kon-
takt dermatit tan›s› almaktad›r
1. Alerjik kontakt dermatit (AKD),
tüm kontakt dermatitlerin %20’sini oluﬂturur
2. Alerjik kontakt
dermatitte etken alerjen/alerjenleri saptamak için deri yama tes-
tinin yap›lmas› önerilmektedir. Deri yama testi ile sorumlu aler-
jen/alerjenler saptan›p temas önlenebildi¤inde, hastal›k daha
etkin bir ﬂekilde tedavi edilmektedir
3.
Alerjik kontakt dermatit etken olan alerjenler genetik faktörler,
co¤rafik özellikler ve çevresel maruziyete ba¤l› olarak gerek
ülkeler aras›nda, gerekse ayn› ülkenin farkl› co¤rafik böl-
gelerinde ve zaman içerisinde de¤iﬂkenlik göstermektedir. Belirli
zaman aral›klar›nda farkl› merkezlerde yap›lan çal›ﬂmalar, 
epidemiyolojik de¤iﬂimlerin takip edilmesi ve duyarlanma s›kl›¤›
yüksek olan alerjenlere maruziyetin azalt›lmas› yönünde düzen-
leyici önlemlerin al›nabilmesi aç›s›ndan önemlidir. 
Bugüne kadarki ingilizce literatürde, Türkiye’nin farkl› illerinde-
ki merkezlerde s›k karﬂ›laﬂ›lan kontakt alerjenlerin araﬂt›r›ld›¤› 3
adet geniﬂ seri bulunmaktad›r
4-6. Öte yandan, çeﬂitli yurtiçi
dergilerde de 1990 y›l›ndan bu yana yap›lan toplam 6 adet
çal›ﬂman›n sonuçlar› yay›nlanm›ﬂt›r
7-12. 
Bu çal›ﬂmada Baﬂkent Üniversitesi T›p Fakültesi, Ankara
Hastanesi Deri ve Zührevi Hastal›klar poliklini¤inde deri 
yama testi yap›lan hastalarda sonuçlar›n toplu olarak
de¤erlendirilmesi amaçlanm›ﬂt›r. 
Gereç ve Yöntem
Bu çal›ﬂmada, Baﬂkent Üniversitesi T›p Fakültesi, Ankara
Hastanesi, Deri ve Zührevi Hastal›klar Poliklini¤inde May›s 1997
ile Mart 2009 tarihleri aras›nda AKD tan›s› alan ve sorumlu ajan›
belirlemek için deri yama testi yap›lan 775 hastan›n dosyalar› 
retrospektif olarak incelendi. Hastalar›n yaﬂ ve cinsiyet gibi
demografik özellikleri ile AKD’nin yerleﬂim yeri ve deri yama
testi sonuçlar› kaydedildi.
Poliklini¤imizde 1997-2000 y›llar› aras›nda 23 adet alerjeni içeren
Avrupa standart serisi (Chemotechnique Diagnostics Malmö,
Sweden) ile yama testi yap›l›rken (n=115), 2000 y›l›ndan sonra
budesonid ve tixocortol-21-pivalate alerjenlerinin de eklen-
mesiyle Avrupa standart serisi ile test edilebilen alerjen say›s›
25’e yükselmiﬂtir. Ayr›ca, 2004 y›l›ndan itibaren kozmetik alerjisi
ﬂüphesi olan hastalara Avrupa standart serisindeki alerjenlere ek
olarak 45 adet farkl› alerjeni içeren Kozmetik Serisi
(Chemotechnique Diagnosics Malmö, Sweden) ile deri yama
testi de uygulanm›ﬂt›r. Tüm alerjenler IQ® Chambers isimli özel
bir ka¤›t kullan›larak s›rt bölgesine yap›ﬂt›r›lm›ﬂt›r. Hastalar ilk
olarak 48. saatte, s›rtlar›ndaki ka¤›tlar aç›ld›ktan 15-30 dakika
sonra de¤erlendirilmiﬂtir. Daha sonra 96. saat sonunda yama
testi tekrar de¤erlendirilmiﬂtir. Yama testi sonuçlar›, Uluslararas›
Kontakt Dermatit Araﬂt›rma Grubu’nun önerdi¤i ﬂekilde 
reaksiyon ﬂiddetine göre 0 (reaksiyon yok) ile +3 aras›nda 
skorlanm›ﬂt›r
13. Pozitif reaksiyon +1, +2 ve +3 olarak belirlen-
miﬂtir. ﬁüpheli reaksiyonlar çal›ﬂma d›ﬂ› b›rak›lm›ﬂt›r. 
Tüm istatistiksel de¤erlendirmeler SPSS Inc. 10,0, Chicago, IL,
USA kullan›larak ki-kare testi ile yap›lm›ﬂt›r. P≥0,05 istatistiksel
olarak anlaml› kabul edilmiﬂtir.
Bulgular 
Deri yama testi yap›lan 775 hastan›n 581’i (%75,2) kad›n, 194’ü
(%25) erkek olup, yaﬂ ortalamas› 39,79±16,39 (aral›k: 3-87 y›l) idi.
AKD en s›k s›ras›yla; yüz (%27), eller (%24), boyun (%2,7), 
aksilla (%2,8), gövde (%2,7) ve ekstremitelerde (%2,5) izlendi. 
Hastalar›n 735’inde Avrupa standart serisi, 318’inde hem Avrupa
standart serisi hem de kozmetik serisi, 40’›nda ise sadece
kozmetik serisiyle deri yama testi yap›ld›. Avrupa standart serisi
ile deri yama testi yap›lan 735 hastan›n 255’inde (%34,7) en az 1
pozitif reaksiyon saptand›. En az 1 pozitif reaksiyon saptanan
hastalar›n 195’i (%76,5) kad›n, 60’› (%23,5) erkekti. Tablo 1’de
Avrupa standart serisi alejenleriyle yap›lan deri yama testi
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(3%), fragrance mix (2.9%), and p-phenylenediamine base (2.6%). Of the 358 patients tested with cosmetic series, 82 (22.9%) had at least one 
positive reaction. The 5 most frequently observed cosmetic series allergens were octyl gallate (3.9%), thimerosal (2.2%), sorbitan sesquioleate (2%),
Euxyl K 400 (2%) and methyldibromo glutaronitrile (1.4%). 
Conclusion: Our study shows the contact allergen profile of our center over 12 years. The most common allergens and their frequency differ
between centers in various cities in Turkey. Those geographical differences should be re-evaluated by further studies performed in the certain time
period. The high frequency of reactions to octyl gallate is an important finding in patients suspected of cosmetic allergy and who underwent patch
testing with cosmetic series. (Turkderm 2010; 44: 187-92)
Key Words: Allergic contact dermatitis, patch test
Tablo 1. Avrupa standart serisi alerjenleriyle yap›lan deri yama
testi sonuçlar›
Alerjenler Hasta say›s›         % n:735
1. Potasyum dikromat  22
2. Parafenilendiamin baz  19
3. Tiuram kar›ﬂ›m›                                    7                       
4. Neomisin sülfat 14                       
5. Kobalt klorid       54                       
6. Benzokain   10                       
7. Nikel sülfat  127                       
8. Qinolin kar›ﬂ›m›        4                       
9. Kolofoni             5                       
10. Paraben kar›ﬂ›m›     7
11. N-izopropil-n-fenil-4 fenilendiamin   4
12. Yün alkolleri  12
13. Merkapto kar›ﬂ›m›   4
14. Epoksi-reçine     6
15. Peru balsam›   13
16. 4-tert-bütilfenol formaldehit reçine 4 
17. Merkaptobenzatiazol 3
18. Formaldehit  13
19. Koku kar›ﬂ›m›    21
20. Sesquiterpen lakton kar›ﬂ›m›  4
21. Quaternium 15    5   
22. Primin   5
23. Cl-Me-izotiazolinon    4
24. Budesonid *   1
25. Tixokortol-21-pivalat*   1
3 
2,6
1
1,9
7,2
1,4
17,3
0,5
0,7
1
0,5
1,6
0,5
0,8
1,8
0,5
0,4
1,8
2,9
0,5
0,7
0,7
0,5
0,1
0,1
* 2000 y›l›ndan sonra test edilmiﬂtir
(Avrupa standart serisiyle en s›k pozitif reaksiyon saptanan 10 alerjen koyu
renkle gösterilmiﬂtir.) 
www.turkderm.org.trsonuçlar› özetlenmiﬂtir. En s›k pozitif reaksiyon saptanan 5
Avrupa standart serisi alerjeni s›ras›yla; nikel sülfat (%17,3),
kobalt klorid (%7,2), potasyum dikromat (%3), koku kar›ﬂ›m›
(%2,9) ve parafenilendiamin baz (%2,6) idi. Avrupa standart
serisi alerjenleri aras›nda en s›k nikel sülfat ile kobalt klorid
aras›nda eﬂ zamanl› pozitif reaksiyon izlendi (n=29).
En s›k rastlanan 5 Avrupa standart serisi alerjeninin yaﬂ, cin-
siyet ve kontakt dermatitin yerleﬂim yerine göre farkl›l›klar›
incelendi. Nikel sülfat ve kobalt klorid ile pozitif reaksiyon
s›kl›¤› 40 yaﬂ alt›ndaki bireylerde istatistiksel anlaml› olarak
daha yüksekti (p<0,05). Ayr›ca, kad›nlarda nikel sülfata karﬂ›
pozitif reaksiyon izlenme s›kl›¤› istatistiksel anlaml› olarak
daha yüksek bulundu (p=0,0001).  
Kozmetik serisi ile deri yama testi yap›lan 358 hastan›n
82’sinde (%22,9) en az 1 pozitif reaksiyon saptand›. Tablo 2’de
kozmetik serisi alerjenleriyle yap›lan deri yama testi sonuçlar›
özetlenmiﬂtir. Kozmetik serisi alerjenleri aras›nda en s›k pozitif
reaksiyon saptanan 5 alerjen s›ras›yla; Octyl gallate (%3,9),
thimerosal (%2,2), sorbitan sesquioleate (%2), Euxyl K 400
(%2) ve metildibromo glutarobromonitril (MDBGN) (%1,4) idi.
Tart›ﬂma
Baﬂkent Üniversitesi T›p Fakültesi, Ankara Hastanesi, Deri ve
Zührevi Hastal›klar› Poliklini¤inde AKD tan›s›yla deri yama testi
yap›lan 775 hastan›n sonuçlar›n›n de¤erlendirildi¤i çal›ﬂmam›z,
Türkiye’nin kontakt alerjen profilinin araﬂt›r›ld›¤› en geniﬂ
dördüncü seridir. Tablo 3’te çal›ﬂmam›zda Avrupa standart
serisiyle en s›k saptanan 10 alerjen ve yüzdeleri ile Türkiye’nin
farkl› illerindeki merkezlerde s›k karﬂ›laﬂ›lan kontakt alerjen-
lerin araﬂt›r›ld›¤› en geniﬂ 4 seri ve di¤er ülkelerin deri yama
testi sonuçlar› karﬂ›laﬂt›r›lm›ﬂt›r. 
Çal›ﬂmam›zda belirlenen ilk 5 Avrupa standart serisi alerjeni,
Türkiye’nin çeﬂitli bölgelerindeki merkezlerden, de¤iﬂik zaman
dilimlerinde yap›lan benzer nitelikteki di¤er geniﬂ serilerden
farkl›l›k göstermektedir
4-6,12. Akasya ve arkadaﬂlar›, çal›ﬂmam›z
ve di¤er serilerden farkl› olarak, potasyum dikromat› ikinci
s›kl›ktaki alerjen olarak saptam›ﬂt›r
4. Çal›ﬂmam›zla ayn› ilde
yap›lan baﬂka bir araﬂt›rmada farkl› olarak, en s›k rastlanan 5
alerjen aras›nda neomisin sülfat bulunmuﬂtur
5. Öte yandan,
farkl› illerden bildirilen iki ayr› çal›ﬂmada, Peru balsam›n›n ilk 5
alerjen aras›nda yer ald›¤› görülmektedir
6,12. 
Nikel,  tüm dünyada oldu¤u gibi, hem çal›ﬂmam›zda, hem de
Türkiye’de yap›lan di¤er çal›ﬂmalarda en s›k rastlanan kontakt
alerjendir
4-6,12 . Çal›ﬂmam›zda saptanan nikel duyarl›l›k oran›,
Ertam ve arkadaﬂlar›n›n çal›ﬂmas› haricinde, Türkiye’den
bildirilen di¤er geniﬂ serilerle uyumlu olup, Avrupa’daki bir
çok ülke ve ABD’den bildirilen oranlara yak›nd›r
4-6,12,14-16.
Çal›ﬂmam›zda, Türkiye’de yap›lan di¤er çal›ﬂmalarda oldu¤u
gibi, gençlerde ve  özellikle kad›nlarda nikel duyarl›l›¤› daha
s›k saptanm›ﬂt›r
4,5,6. Bu durum, ülkemizde genç yaﬂta kulak
delinmesi, ucuz metal tak›lar›n yayg›n olarak kullan›lmas›yla
aç›klanabilir.
Çal›ﬂmam›zda %7,2 oran›yla, ikinci s›kl›kta alerjik reaksiyona
yol açan kobalt kloride karﬂ›, Türkiye’den bildirilen di¤er geniﬂ
serilerde de %4,4 ile %8,5 aras›nda de¤iﬂen oranlarda
duyarlanma saptanm›ﬂt›r
4-6,12. Öte yandan, baz› ülkelerde
kobalt klorid alerjisinin daha s›k rastlanan di¤er alerjenlerin
gerisinde kald›¤› görülmektedir
17-19. Çal›ﬂmam›zda, nikel sülfat
ile kobalt klorid en s›k eﬂ zamanl› reaksiyon izlenen metallerdi.
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Tablo 2. Kozmetik serisi alerjenleriyle yap›lan deri yama testi
sonuçlar›
Alerjenler Hasta say›s›          % n:358
1. Isopropyl myristate
2. Amerchol L101
3. Triethanolamine
4. Polyoxyethylenesorbitan monooleate 
5. Sorbitan monooleate 
6. 2-tert-Butyl-4-methoxyphenol 
7. 2,6-Ditert-butyl-4-cresol 
8. Octyl gallate
9. Triclosan
10. Sorbic acid
11. 4-Chloro-3-cresol
12. 4-Chloro-3-xylenol
13. Thimerosal 
14. Imidazolidinylurea 
15. Hexamethylenetetramine
16. Chlorhexidine digluconate
17. Parabens
18. Phenylmercuric acetate
19. Chloracetamide
20. Hexahydro-1,3,5-tris(hydroxyethyl)
triazine (Grotan BK)
21. Clioquinol
22. Ethylendiamine dihydrochloride
23. Abitol
24. Phenyl salicylate (Salol)
25. 2-Hydroxy-4-methoxybenzophenone
26. Sorbitan sesquioleate
27. Propyleneglycol
28. Stearyl alcohol
29. Cetyl alcohol
30. Benzyl salicylate
31. 2-Bromo-2-nitropropane-1,3-diol 
32. Sodium-2-pyridinethiol-1-oxide 
33. Cocamidopropyl betaine
34. Benzyl alcohol 
35. Cl+Me-isothiazolinone
36. tert-Butylhydroquinone
37. 2(2-Hydroxy-5-methylphenyl)benzotriazol 
38. Propyl gallate
39. Dodecyl gallate
40. Quaternium 15 
41. 2-Phenoxyethanol
42. Diazolidinylurea 
43. Euxyl K 400
44. DMDM Hydantoin
45. Metildibromoglutaronitrile (MDBGN)
46. Tea tree oil
47. Iodopropynyl butylcarbamate
48. Dimethylaminopropylamine
(Kozmetik serisiyle en s›k pozitif reaksiyon saptanan 5 alerjen koyu renkle
gösterilmiﬂtir.) 
1,1
0,6
1,1
0,8
0,3
0
0,3
3,9
0,3
0
0
0
2,2
0,6
0,3
0,3
0
0,6
0,6
0,8
0,3
0
0,6
0,6
0
2,0
0,3
0,3
0
0
0
0,8
0,8
1,1
0,6
0
0
0
0,8
0,3
0,3
0,6
2
0,6
1,4
0,6
0
0,3
4
2
4
3
1
0
1
14
1
0
0
0
8
2
1
1
0
2
2
3
1
0
2
2
0
7
1
1
0
0
0
3
3
4
2
0
0
0
3
1
1
2
7
2
5
2
0
1
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)Kobalt do¤ada ve çeﬂitli metal aletlerde nikel ile birlikte
bulunmaktad›r. Çal›ﬂmam›zda, literatürle uyumlu olarak,
kobalt kloride karﬂ› reaksiyonlar›n, nikel sülfattaki gibi,
gençlerde daha s›k izlenmesi, her iki metale ko-sensitizasyon
ile aç›klanabilir
20,21.
Potasyum dikromat, esas olarak çimento ve tabaklanm›ﬂ
derinin içinde bulunan, baﬂl›ca inﬂaat iﬂçili¤i ve deri imalatç›l›¤›
olmak üzere mesleksel maruziyetle iliﬂkili bir kontakt alerjen-
dir. Baz› deterjanlar, boyalar, kozmetik ürünlerde de potas-
yum dikromat kullan›lmaktad›r. Çal›ﬂmam›zdaki kromat aler-
jisi s›kl›¤› (%3), Türkiye’den bildirilen di¤er geniﬂ serilerin
sonuçlar›yla uyumludur
5,6,12.  Öte yandan, Akasya ve arkadaﬂlar›
çal›ﬂmalar›nda %11,8 gibi oldukça yüksek bir oranda kromat
alerjisi saptam›ﬂt›r
4. Ayn› çal›ﬂmada, kromat alerjisinin, özellik-
le, çal›ﬂmaya dahil edilen olgular›n %8,7’sini oluﬂturan inﬂaat
iﬂçileri ve boyac›larda izlendi¤i de belirtilmiﬂtir. Pek çok
ülkedekinden de yüksek olan bu oran, Hindistan’dan bildirilen
s›kl›kla (%11,1) uyumludur
14-20,22. Literatürde, potasyum dikro-
mat›n s›kl›kla erkeklerde reaksiyona yol açt›¤› belirtilmekle bir-
likte, çal›ﬂmam›zda cinsiyet aç›s›ndan fark saptanmam›ﬂt›r
4,5,17 .
Son y›llarda, kozmetik ürünlerin kullan›m›n›n giderek
yayg›nlaﬂmas›na ba¤l› olarak, kozmetik-iliﬂkili alerjenler AKD
etkenleri aras›nda önemli bir yer almaya baﬂlam›ﬂt›r
23,24.
Kozmetik-iliﬂkili maddeler, kozmetik ürünlerin yan›s›ra temiz-
lik ürünleri ve endüstriyel ürünlerde de yayg›n olarak bulun-
maktad›r. Avrupa standart serisiyle, Peru balsam›, kolofoni,
koku kar›ﬂ›m›, formaldehit ve parafenilendiamin gibi önemli
kozmetik alerjenler test edilebilmektedir. 
Çal›ﬂmam›zda koku kar›ﬂ›m›na karﬂ› reaksiyon s›kl›¤› %2,9
olup, Türkiye’den bildirilen di¤er serilerdekine benzer ﬂekilde,
Avrupa ülkeleri ve ABD’deki duyarl›l›k oranlar›ndan oldukça
düﬂüktür
5,6,12,14,16. Türkiye’de, Peru balsam› duyarl›l›¤› da Avrupa
ülkeleri ve ABD’ye k›yasla daha az oranda izlenmektedir
4-
6,12,14,16,17. Bu durum, ülkemizde parfüm ve parfümlü kozmetik
ürün tüketiminin di¤er ülkeler kadar yayg›n olmamas› ile
aç›klanmaktad›r
5. Öte yandan, Avrupa standart serisiyle test
edilebilen kozmetik alerjenler aras›nda yer alan, paraben, 
Cl-Me-izotiazolinon ve quaternium 15 gibi koruyuculara karﬂ›
da çal›ﬂmam›zda %1’den az oranda alerjik reaksiyon izlenmiﬂtir. 
Son y›llarda önem kazanan baz› kozmetik-iliﬂkili alerjenler,
Avrupa standart serisiyle test edilmemektedir. Çal›ﬂmam›zda,
kozmetik alerjisi ﬂüphesiyle, 2004-2009 y›llar› aras›nda
kozmetik serisiyle yama testi yap›lm›ﬂ 358 hastan›n %3,9’unda
pozitif reaksiyona yol açan octyl gallate dikkat çeken bir
kozmetik alerjendir. Octyl gallate, g›dalar, kozmetik ürünler
ve özellikle de dudak nemlendiricilerinde yayg›n olarak bulu-
nan bir antioksidand›r
25. Türkiye’den bildirilen di¤er geniﬂ 
serilerde bu alerjen test edilmedi¤i için, ülkemizde octyl 
gallate’a karﬂ› duyarlanma s›kl›¤› tam olarak bilinmemektedir.
Farkl› ülkelerde ise, kozmetik-iliﬂkili AKD’li hastalarda %4,4 ile
%11,8 aras›nda de¤iﬂen oranlarda octyl gallate alerjisi
bildirilmektedir
26,27. 
Euxyl K 400, aktif içeri¤i MDBGN olan, 1980’li y›llarda Avrupa’da
kullan›m› onaylanm›ﬂ bir koruyucudur. Ev temizlik ürünleri, 
farmosötikler, endüstriyel ürünler ve özellikle de kozmetiklerde
yayg›n olarak bulunmaktad›r. Çal›ﬂmam›zda, kozmetik serisiyle
hem MDBGN (%0,3 pet.)  hem de Euxyl K 400 (%1,5 pet.) test
edilmiﬂtir. Avrupa’da MDBGN duyarl›l›¤› 1990’larda %0,7 iken,
2000’de %3,5 oran›na ulaﬂm›ﬂt›r
28-31. Çal›ﬂmam›zda kozmetik
serisiyle saptanan Euxyl K 400 (%2) ve MDBGN (%1,4)  alerjisi
s›kl›klar› literatürle uyumludur
30,31. Öte yandan Türkiye’de
yak›n zamanda yap›lan baﬂka bir araﬂt›rmada Euxyl K 400 
alerjisi %0,9 oran›nda izlenmiﬂtir
32. Bu oran ise bizim
çal›ﬂmam›z ve Avrupa ülkelerinde saptanan s›kl›ktan
düﬂüktür
28-32. Çal›ﬂmam›zda, bu alerjenin kozmetik alerjisi
ﬂüphesi olan, seçilmiﬂ bir hasta grubunda test edilmesi sonuçlar
aras›ndaki farkl›l›¤› aç›klayabilir. Avrupa’da, son y›llarda artan
alerji s›kl›¤› nedeniyle, vücüt yüzeyinde kalan veya y›kanabilen
kozmetik ürünlerde MDBGN’nin kullan›m› yasaklanm›ﬂt›r
33.
MDBGN (%0,5 pet), 2006 y›l›nda Avrupa standart serisine dahil
edilmiﬂtir
34. Öte yandan, 2008 y›l›nda “Avrupa standart serisi”
terimi de “Avrupa temel serisi” olarak de¤iﬂtirilmiﬂtir
35. Bu seriye
son olarak koku kar›ﬂ›m› II ve hydroxyisohexyl 3-cyclohexene
carboxaldehyde alerjenlerinin de eklenmesiyle, test edilebilen
kontakt alerjen say›s› 28’e yükselmiﬂtir
36. Ancak, çal›ﬂmam›zda
de¤erlendirmeye al›nan y›llarda, poliklini¤imizde kullan›lan
standart seri içerisinde MDBGN ile son olarak eklenen iki 
alerjen test edilmemekteydi. 
Bir kontakt alerjenin AKD tan›s› alan hastalar›n tümünde rutin
olarak test edilmesi için, ard›ﬂ›k olarak test edilen hastalar›n en
az %1’inde alerjik reaksiyona yol açmas› gerekmektedir.
Çal›ﬂmam›zda, sesquiterpen lakton kar›ﬂ›m›, primin ve 2000
y›l›ndan sonra test edilmeye baﬂlanan budesonid ve tixokortol-
21-pivalat ile alerjik reaksiyon izlenme s›kl›¤›n›n bu oran›n
alt›nda oldu¤u görülmektedir. Ertam ve arkadaﬂlar› da
çal›ﬂmalar›nda, bu alerjenlerin tümüne karﬂ› %1’den az alerji
oranlar› saptam›ﬂt›r
6. Türkiye’den bildirilen baﬂka bir seride
sesquiterpen lakton kar›ﬂ›m›, di¤erinde ise primin test edilip
%1’den az oranda alerjik reaksiyon izlenmiﬂtir
4,5. Bu veriler
›ﬂ›¤›nda, ulusal yama testi paneli haz›rlan›rken, bu alerjenlerin
rutin olarak test edilmemesi öngörülebilir. 
Çal›ﬂmam›z›n retrospektif özelli¤i nedeniyle, hastalar›n meslek
ve atopi öyküleri ile pozitif reaksiyonlar›n klinikle iliﬂkisinin de-
¤erlendirilememesi önemli k›s›tl›l›¤›d›r. Kontakt alerjen profi-
lindeki bölgesel farkl›l›klar›n de¤erlendirilmesinde, çal›ﬂmalara
dahil edilen hastalar›n yaﬂ, cinsiyet, meslek, atopi öyküsü ve
kontakt dermatitin yerleﬂim yeri gibi demografik ve klinik
özellikleri ile incelenen y›llar›n aral›¤›ndaki de¤iﬂkenlik karﬂ›-
laﬂt›rmay› güçleﬂtirmektedir. 
Sonuç olarak; çal›ﬂmam›z, merkezimizde 12 y›ll›k bir süreçte,
alerjik kontakt dermatit tan›s›yla deri yama testi yap›lan hasta-
lar›n kontakt alerjen profili hakk›nda bilgi vermektedir.
Avrupa standart serisiyle en s›k saptanan alerjenler ve s›kl›k
oranlar›, Türkiye’nin çeﬂitli illerindeki merkezler aras›nda
de¤iﬂkenlik göstermektedir. Kontakt alerjen profilindeki
bölgesel farkl›l›klar›n, ayn› zaman diliminde yap›lacak yeni
çal›ﬂmalarla de¤erlendirilmesi gerekmektedir. Ülkemizde
duyarlanma s›kl›¤› yüksek saptanan alerjenlere maruziyetin
azalt›lmas› yönünde düzenleyici önlemler al›nmal›d›r.
Kozmetik alerjisi ﬂüphesi olan hastalarda kozmetik serisiyle
yap›lan deri yama testinde, özellikle octyl gallate’a karﬂ› izle-
nen alerjik reaksiyonlar›n s›kl›¤› dikkat çekmektedir.
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